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9Noste-ohjelma vuonna 2008
1 Yleiskuvaus
Vuosina 2003-2009 toteutettavan aikuisten kou-
lutustason kohottamisohjelman, Noste-ohjelman, 
tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen 
tutkinnon suorittaneiden työelämässä pysymistä ja 
urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle 
siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikut-
taa työllisyysasteeseen. 
Noste-ohjelman tavoitteeseen pyritään 
 - edistämällä ohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden 
hakeutumista koulutukseen tiedotuksella ja muulla 
hakevalla toiminnalla1 (rahoittamalla opintoihin 
hakeutumista edistäviä toimia erityisrahoituksella) 
 - parantamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä 
tavanomaisesti rahoitettuun ammatilliseen 
koulutukseen sekä 
 - lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla 
olevia ammatillisen koulutuksen ja tietotekniikan 
opiskelijapaikkoja sekä
 - lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla olevia 
opiskelun tukitoimia yleissivistävässä ja ammatillisessa 
koulutuksessa.
Ohjelman kohteena ovat henkilöt, jotka koulutuk-
sen alkamisvuonna ovat 30–59-vuotiaita eivätkä ole 
suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. Heillä on 
mahdollisuus tutkintojen tai niiden osien suorittami-
seen sekä tietokoneen ajokortin ja tietotyötutkinnon 
suorittamiseen. 
Myös lukio-opintojen loppuunsaattamista tue-
taan. Opiskelun tukitoimiin myönnetään avustusta 
lisäksi perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen 
henkilöille, jotka koulutuksen alkamisvuonna ovat 
25–59-vuotiaita. 
Ohjelmaa toteutetaan opetusministeriön ja 
työ- ja elinkeinoministeriön toimialalla. Ohjelman 
tavoitteiden toteutumisessa noudatetaan kolmikan-
taperiaatetta, joka tukee ja edistää opiskelijoiden 
hakeutumista koulutukseen sekä koulutuksen toteu-
tusta työpaikoilla ja työyhteisöissä. Monitasoinen 
alueellinen ja poikkihallinnollinen verkostotoiminta 
haastaa koulutuksen toteuttajia uudenlaisten toimin-
tamallien luomiseen. 
Vuoden 2007 talousarviossa oli opetusministeriön 
pääluokassa 35 miljoonaa euroa em. erityisrahoitusta 
varten. Valtioneuvoston 25.1.2007 antama asetus 
45/2007 (Liite 1) sääteli vuonna 2008 määrärahan 
käyttöä koulutuksiin, tutkintotilaisuuksiin ja tukitoi-
miin, jotka olivat alkaneet asetuksen voimaantulon 
1.2.2007 jälkeen. 

 !IKUISTEN KOULUTUSTASON  
KOHOTTAMISOHJELMAN RAHOITUS
2.2 Valtionavustus
4OISEN OSAN RAHOITUSTA MUODOSTAVAT LÛÛNINHALLITUSTEN 
MYNTÛMÛT AVUSTUKSET JOTKA SISÛLTYIVÛT VUODEN  
TALOUSARVIOIDEN MOMENTTIIN  JA VUODEN 
 TALOUSARVION MOMENTTIIN  6UODEN 
 BUDJETIN MOMENTILLA OLI  MILJ EUROA JOLLA 
SIIS TOIMITTIIN VIELÛ VUONNA  JA TOIMITAAN OH
JELMAKAUDEN LOPPUUN  ASTI 2AHOITUK
SEN KÛYTTÛ SÛÛTELI ASETUS AIKUISTEN KOULUTUSTASON 
KOHOTTAMISEEN MYNNETTÛVÛSTÛ VALTIONAVUSTUKSESTA 
	 !SETUKSEN MUKAAN AVUSTUKSIA VOIDAAN 
MYNTÛÛ
 - koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen: 
ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot  
ja erikoisammattitutkinnot ja niiden osat sekä  
kansalliset tai eurooppalaiset tietokoneen  
ajokortit ja tietotyötutkinnot ja niiden osat
 - opiskelun tukitoimiin, mm: opiskeluvalmiuksia 
parantavat opinnot, välineaineopinnot, opinto-ohjaus, 
opintojen ja opiskelun henkilökohtaistaminen
 - opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin,  
mm: hakeva toiminta, tiedotus ja ohjaus.
/PETUSMINISTERIN TOIMIALALLA RAHOITUS OHJELMAN TOTEUT
TAMISEEN MUODOSTUU KAHDESTA PÛÛOSASTA VALTIONOSUUS
RAHOITUKSESTA JA VALTIONAVUSTUKSESTA 6ALTION VUODEN 
 TULO JA MENOARVIOSSA EI OLLUT ENÛÛ ERITYISTÛ 
MÛÛRÛRAHAVARAUSTA .OSTEOHJELMAN TOTEUTTAMISTA VARTEN
2.1 Valtionosuusrahoitus
.OSTEKOHDERYHMÛLLE SUUNNATAAN ENSISIJAISENA RA
HOITUSMUOTONA AIVAN NORMAALIA PERUSRAHOITTEISTA 
AIKUISKOULUTUSTA /PETUSMINISTERI VAHVISTAESSAAN 
VUODEN  AMMATILLISEN LISÛKOULUTUKSEN VALTION
OSUUDEN PERUSTEENA KÛYTETTÛVÛT OPISKELIJATYVUODET 
KIINNITTI KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJIEN HUOMIOTA MUUN 
MUASSA .OSTEKOHDERYHMÛÛN v/PETUSMINISTERI 
PITÛÛ TÛRKEÛNÛ ETTÛ AMMATILLISEN LISÛKOULUTUKSEN 
JÛRJESTÛJÛT SUUNTAAVAT KOULUTUSTA AKTIIVISESTI MYS 
TYIKÛISELLE AIKUISVÛESTLLE JOLTA PUUTTUU AMMATIL
LINEN KOULUTUS TAI JONKA KOULUTUS ON VANHENTUNUT 
SEKÛ OTTAVAT HAKEVAN TOIMINNAN JA KOULUTUKSEN 
KEHITTÛMISESSÛ HUOMIOON .OSTEOHJELMASTA SAADUT 
KOKEMUKSET JA OHJELMAN PUITTEISSA KEHITETYT HYVÛT 
KÛYTÛNNTv 	
/HJELMAN PIIRIIN KUULUVIA HENKILITÛ VOIDAAN 
OHJATA TÛMÛN LISÛKSI OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA 
 TOTEUTETTAVAAN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN 
JONKA JÛRJESTÛMISELLE VALTIONOSUUSRAHOITUKSELLA EI OLE 
MÛÛRÛLLISIÛ RAJOITUKSIA
Noste-ohjelma vuonna 2008
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!SETUKSEN  MUKAAN VALTIONAVUSTUKSELLA VOI
DAAN JÛRJESTÛÛ AMMATTI JA ERIKOISAMMATTITUTKINTOON 
TÛHTÛÛVÛÛ KOULUTUSTA JA TUTKINTOTILAISUUKSIA SEKÛ 
OPPILAITOSMUOTOISENA ETTÛ OPPISOPIMUSMUOTOISENA 
KOULUTUKSENA
6ALTIONAVUSTUKSELLA RAHOITETTAVAT OPISKELUN TUKI
TOIMET VOIVAT KOHDISTUA MYS VALTIONOSUUSRAHOITTEI
SEEN AMMATILLISEEN TUTKINTOON VALMISTAVAAN KOULU
TUKSEEN SEKÛ PERUSOPETUKSEN OPPIMÛÛRÛN SUORITTAMI
SEEN TAI KESKEN JÛÛNEIDEN LUKIOOPINTOJEN LOPPUUN 
SUORITTAMISEEN 
2.3 Ohjelman toteutusta  
tukeva muu rahoitus
,ISÛKSI PROJEKTIPÛÛLLIKN JA PROJEKTIASSISTENTIN  
 KK	 PALKKAUS JA TOIMINTAKULUIHIN TIEDOTUK
SEEN LEVITYKSEEN JA SEURANTAAN KÛYTETTIIN   
 EUROA SEKÛ TUTKIMUKSEEN   EUROA MOMENTTI 
 !IKUISKOULUTUKSEN KEHITTÛMINEN	 
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3 Noste-ohjelman hallinnointi
 - koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Ralf Sund, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 - osastopäällikkö Kauko Kunnari,
Lapin lääninhallitus
 - apulaisjohtaja Markku Liljeström, Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 - johtaja Martti Pallari, Suomen Yrittäjät
 - alueyksikön päällikkö Jukka Peltokoski, 
Länsi-Suomen lääninhallitus
 - erityisasiantuntija Päivi Rajala, 
Suomen Kuntaliitto
 - ylitarkastaja Heikki Ravantti, 
Työ- ja elinkeinoministeriö
 - asiantuntija Heikki Suomalainen, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
 - johtaja Mika Tammilehto, Opetusministeriö
 - koulutuspoliittinen asiamies Tarja Tuominen, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Opetusneuvos Jorma Aholan puheenjohdolla 
 toimivan ohjausryhmän sihteerinä toimii ohjelman 
projektipäällikkö Marja Pakaste. Johtaja Martti 
 Pallarin sijasta ryhmässä on toiminut koulutusasia-
mies Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjät ry:stä. 
3.1 Ohjausryhmä 
Tehtävät
Opetusministeriö asetti 24.1.2003 aikuisten koulu-
tustason kohottamisohjelmaa varten ohjausryhmän. 
Ryhmän tehtäväksi tuli 
1 ohjata aikuisten koulutustason kohottamisohjelman 
toteuttamista, seurantaa ja arviointia ja tehdä aloitteita 
ohjelman kehittämiseksi;
2 koordinoida ohjelmaan liittyvää koulutus-, kehittämis-, 
tutkimus- ja selvitystoimintaa ja muita ohjelmaa 
tukevia toimintoja sekä tehdä aloitteita ohjelmaa 
tukevien toimintojen käynnistämisestä;
3 edistää ohjelmaa koskevan informaation välittymistä 
ryhmän jäsenten taustayhteisöille sekä
4 laatia ohjelman loppuraportti sekä vuosittaiset 
väliraportit ohjelman toteutumisesta
Ryhmän kokoonpano vuonna 2008 oli:
 - opetusneuvos Jorma Ahola, 
Opetusministeriö (pj)
 - erityisasiantuntija Tuovi Manninen,   
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 - professori Ari Antikainen, 
Joensuun yliopisto
 - johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Noste-ohjelma vuonna 2008
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Ohjausryhmän toiminta 
/HJAUSRYHMÛ KOKOONTUI VUONNA  KOLME KERTAA 
/HJAUSRYHMÛ SEURASI KOKOUKSISSA OHJELMAN TOTEU
TUMISTA /04) RAPORTOINNIN PERUSTEELLA LAADITTUJEN 
TOTEUTUMATIETOJEN AVULLA TIETOJA ALOITTANEIDEN OPIS
KELIJOIDEN MÛÛRISTÛ SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA OSA
TUTKINTOJEN MÛÛRISTÛ SEKÛ MÛÛRÛRAHOJEN JAKAUTUMISTA 
ERI KOULUTUSALOILLE JA OHJELMAN ERI TOIMENPIDEALUEILLE 
/HJAUSRYHMÛSSÛ VAHVISTETTIIN MUISTIO .OSTE
OHJELMAN KOKEMUKSIIN PERUSTUVIA NÛKKULMIA VÛHÛN 
KOULUTETTUJEN AIKUISTEN AIKUISPEDAGOGIIKKAAN JA AIKUIS
POLITIIKKAAN JOKA  TOIMITETTIIN MM OPETUSMI
NISTERILLE !++5JOHTORYHMÛLLE TYMINISTERILLE JA 
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJIEN YHDISTYS RYLLE
-YS *OENSUUN JA 4AMPEREEN YLIOPISTON TUTKIJAT 
RAPORTOIVAT RYHMÛLLE .OSTEOHJELMAN SEURANTA JA 
ARVIOINTITUTKIMUKSEN TULOKSIA
3.2 Lääninhallitukset
,ÛÛNINHALLITUKSET MYNSIVÛT VALTIONAVUSTUKSET VALTI
ONAVUSTUSLAIN 	 JA VALTIONEUVOSTON ANTA
MAN ASETUKSEN 	 NOJALLA .OSTEOHJELMAN 
RAHOITUKSEEN LIITTYVÛÛ TIEDOTUSTA JA NEUVONTAA TEHTIIN 
KAIKISSA LÛÛNINHALLITUKSISSA JA NIIDEN TOIMIPISTEISSÛ 
3.3 Noste-ohjelma työ-  
ja elinkeinoministeriön  
hallinnonalalla 
4Y JA ELINKEINOMINISTERIN HALLINNONALALLA AIKUIS
TEN KOULUTUSTASON KOHOTTAMISOHJELMAA TOTEUTETAAN 
OLEMASSA OLEVILLA PALVELUILLA JA RESURSSEILLA ILMAN LISÛ
RESURSOINTIA 4Y JA ELINKEINOMINISTERIN EDUSTUS ON 
MUKANA VALTAKUNNALLISESSA .OSTEOHJELMAN OHJAUS
RYHMÛSSÛ
.OSTE VALTIONAVUSTUSTA SÛÛTÛVÛSSÛ VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSESSA MÛÛRITELLÛÛN MYS TYELÛMÛYHTEISTYSTÛ 
ALUETASOLLA !SETUKSEN  eN MUKAAN LÛÛNINHALLI
TUSTEN JA TYVOIMA JA ELINKEINOKESKUSTEN YHTEIS
TYELIMINÛ TOIMIVAT ENNAKOINTI JA HANKINTATOIMI
KUNNAT ,ISÛKSI PAIKALLISTASOLLA TYVOIMATOIMISTOJEN 
JA .OSTEHANKERYHMIEN VÛLILLÛ TARVITAAN JATKUVAA 
TIEDONVÛLITYSTÛ 9HTEISET TYRYHMÛT VARMISTAVAT 
SÛÛNNLLISEN TIEDON VAIHDON YHTEISEN SUUNNITTELUN 
JA SEURANNAN
-UUTAMAT .OSTEHANKKEET OVAT SOPINEET YHTEIS
TYSTÛ JA TOIMINTAPERIAATTEISTA ALUEEN TYVOIMATOI
MISTON KANSSA 4OIMIVIA YHTEISTYMALLEJA ON SAATU 
SYNTYMÛÛN PAIKALLISISSA .OSTEHANKKEIDEN YHTEISTY
VERKOSTOISSA JOITA ON KOOTTU OHJELMAN INTERNETSIVUS
TOLLE WWWNOSTEOHJELMAl	 
1 Oppilaitostietojärjestelmä OPTI, Opetushallitus

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 4IEDOTUSTOIMINTA
6UODEN  AIKANA VALTAKUNNALLISEN TIEDOTUKSEN 
PAINOPISTE OLI .OSTEOHJELMAN AIKANA KEHITETTYJEN 
HYVIEN KÛYTÛNTJEN LEVITTÛMINEN ,EVITYSTÛ ON TA
PAHTUNUT AIKUISKOULUTTAJIEN KESKUUDESSA .OSTETYN 
JÛLKIÛ WORKSHOPTILAISUUKSISSA JOITA JÛRJESTETTIIN KAIK
KIAAN  ERI PUOLILLA MAATA .OSTEOHJELMAN TUTKI
MUKSIA KOSKEVAA TIETOA LEVITETTIIN  PIDETYSSÛ 
SEMINAARISSA 6ÛHÛN KOULUTETUT AIKUISET n TUTKIMUKSEN 
SATOA /SALLISTUJIA OLI NOIN  -EDIATIEDOTUSTA JÛR
JESTETTIIN  TIEDOTUSTILAISUUDESSA JONKA JÛLKEEN 
(ELSINGIN 3ANOMAT 344 JA ALUEUUTISET UUTISOIVAT 
.OSTEESTA

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 3EURANNAN JA ARVIOINNIN ORGANISOINTI
.OSTEOHJELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI TAPAHTUU USEI
DEN TIETOLÛHTEIDEN AVULLA
4IEDON TUOTTAJAT JA TIETOLÛHTEET ON KOOTTU  
KUVIOON 
Kuvio 1. Noste-ohjelman seuranta ja arviointi 
 
 
 
OPISKELIJATILASTOT
 
2002–2007
 
TILASTOKESKUS
 
 
Noste-kohderyhmä 
valtionosuusrahoitteisessa 
aikuiskoulutuksessa ja 
työvoimakoulutuksessa
 
 
 
Valtionavustusrahoitteinen
toiminta
- koulutuksen aloittaneet
- tutkinnot ja osatutkinnot
- opiskelijatyöpäivät
- rahoituksen jakautuminen 
  eri toiminnoille
 
 
 
 
 
HAKEVAN TOIMINNAN 
SEURANTATUTKIMUS
2004–2008
    
 
  
JOENSUUN YLIOPISTO  
Hanne Laukkanen, 
Anne Luukkainen, 
Arja Huusko, Toni Kosonen,
Jonna Tossavainen
 
 
 
CASE Pohjois-Karjala  
2006 Arja Huusko  
 
 
 TILASTOT  
 
 TUTKIMUS
  
ARVIOINTITUTKIMUS  
2004–2008  
 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
 Ammattikasvatuksen
tutkimus- ja koulutuskeskus
Seija Mahlamäki-Kultanen
Kirsti Hulkari 
 
LÄÄNINHALLITUKSET/
OPTI-TIETOJÄRJESTELMÄ

.OSTEOHJELMAAN LIITTYVÛÛ TUTKIMUSTA ON KOORDINOI
NUT OPETUSMINISTERIN  ASETTAMA TUTKIMUS
OHJELMARYHMÛ JOHON KUULUIVAT VUONNA  *OEN
SUUN YLIOPISTON EDUSTAJAT !RI !NTIKAINEN 4ONI +OSO
NEN JA *ONNA 4OSSAVAINEN SEKÛ 4AMPEREEN YLIOPISTON 
!K4KKN EDUSTAJAT 3EIJA -AHLAMÛKI+ULTANEN JA 
+IRSTI (ULKARI )RJA "LOMQVIST 4ILASTOKESKUS	 *ORMA 
!HOLA JA -ARJA 0AKASTE PJ	 6ALTIONOSUUSRAHOIT
TEISESSA TUTKINTOON VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA JA 
TUTKINTOTAVOITTEISESSA TYVOIMAKOULUTUKSESSA OPISKE
LEVIEN VAILLA PERUSASTEEN JÛLKEISTÛ KOULUTUSTA OLEVIEN 
nVUOTIAIDEN MÛÛRIEN KEHITYSTÛ SEURATAAN 4ILAS
TOKESKUKSEN TUOTTAMIEN KOULUTUSTILASTOJEN VALOSSA
6ALTIONAVUSTEISELLA NS ERITYISRAHOITUKSELLA OPISKE
LEVIEN MÛÛRIEN KEHITYSTÛ SEURATAAN /04) OPPILAITOS
TIETOJÛRJESTELMÛÛN TALLENNETTUJEN TIETOJEN PERUSTEELLA 
4ÛHÛN REKISTERIIN LÛÛNINHALLITUKSET TALLENTAVAT KAIKKI 
.OSTEOHJELMAN VALTIONAVUSTUSPÛÛTKSET MAKSETUT 
AVUSTUKSET SEKÛ KOULUTUKSEN ALOITUSILMOITUSTEN JA 
MAKSATUSHAKEMUSTEN SISÛLTÛMÛT OPISKELIJA JA KOULU
TUSTIEDOT 
.OSTEOHJELMAN LAADULLISTA ARVIOINTIA JA SEURANTAA 
TEHDÛÛN 4AMPEREEN JA *OENSUUN YLIOPISTOISSA TOIMEK
SIANTOTUTKIMUSTEN AVULLA /HJELMAN ALUSTA LÛHTIEN 
JATKUNUT TUTKIMUSTOIMINTA ON KOHDISTUNUT HAKEVAAN 
TOIMINTAAN KOULUTUKSEN NEUVONTAAN JA OPISKELUUN 
OHJAUKSEEN TUKITOIMENPITEISIIN TYSSÛ OPPIMISEEN 
KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJIEN ALUEELLISEEN VERKOSTOTOIMIN
TAAN JA KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUTEEN 4UTKIJAT OLIVAT 
VUONNA  AKTIIVISESSA ROOLISSA KUN OHJELMAN HYVIÛ 
KÛYTÛNTJÛ KOOTTIIN ALUEELLISISSA .OSTETYN JÛLKIÛ TI
LAISUUKSISSA 4UTKIJAT OSALLISTUIVAT MYS LUPAAVIEN KÛY
TÛNTJEN KUVAUKSEEN KOOTTUJEN AINEISTOJEN POHJALTA 
+UVAUKSISTA JULKAISTIIN (YVÛSTI PULPETTIKAMMO  KIRJA 
-UU TUTKIJATY KOHDISTUI LÛHINNÛ .OSTEEN VAIKUTTA
VUUTTA KOSKEVAN ARVIOINTIRAPORTIN KOOSTAMISEEN
4UTKIJAT OVAT RAPORTOINEET TUTKIMUKSIENSA TULOK
SISTA OHJAUSRYHMÛN KOKOUKSISSA SEMINAAREISSA JA 
KOULUTUSTILAISUUKSISSA 4UTKIJAT OVAT ANTANEET AKTIIVI
SEN PANOKSENSA OHJELMAN TOTEUTUKSEN KEHITTÛMISEEN 
2APORTIT JA (YVÛSTI PULPETTIKAMMO  nKIRJA OVAT SAATA
VISSA MYS SIVUSTOLTA WWWNOSTEOHJELMAl

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 .OSTEOHJELMAN TOTEUTUMINEN VALTION 
AVUSTEISEN KOULUTUKSEN AVULLA VUONNA 
6.2 Koulutuksen  
aloittaneet opiskelijat 
Opiskelijoiden määrä 
6UONNA  ALOITTI .OSTEOHJELMAN MUKAISEN ERITYIS
RAHOITTEISEN KOULUTUKSEN  OPISKELIJAA JOISTA RUOTSIN
KIELISTEN OPISKELIJOIDEN OSUUS OLI   	 OPISKELIJAA 
/PPILAITOSMUOTOISEN KOULUTUKSEN ALOITTI YHTEENSÛ 
  JA OPPISOPIMUSMUOTOISEN KOULUTUKSEN  HENKILÛ 
4IETOTEKNIIKAN AJOKORTTIKOULUTUSTA VALITSI OPISKELI
JOISTA OPINTOKOHTEEKSEEN  HENKILÛ JOKA ON NOIN 
  KAIKISTA VUONNA  OPISKELUNSA ALOITTANEISTA
4AULUKOSTA  VOI TODETA OPISKELIJAMÛÛRIEN VUOSIT
TAISEN KEHITYKSEN VUOSINA n -YS AIKAI
SEMPIEN VUOSIEN OPISKELIJAMÛÛRÛT ON TARKISTETTU /PTI 
 REKISTERITIETOJEN MUKAAN
!4+KOULUTUKSEN OSUUS ON TASAISESTI PIENENTY
NYT JA AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN OSUUS SUURENTUNUT 
6.1 Noste-ohjelman hankkeet 
.OSTEHANKKEITA OLI VUODEN  AIKANA KÛYNNISSÛ 
 JOISTA RUOTSINKIELISIÛ HANKKEITA OLI  (ANKKEET 
OVAT PÛÛOSIN ALUEEL LISIA JA MAAKUNNALLISIA MONIALAISIA 
VERKOSTOHANKKEITA +AIKKI .OSTEHANKKEET YHTEIS
TYOPPILAITOKSINEEN LYTYVÛT SIVUSTOLTA WWWNOSTE
OHJELMAl LÛÛNIKOHTAISISTA HANKELUETTELOISTA ,ÛÛNEIT
TÛIN HANKKEET JAKAUTUVAT SEURAAVASTI
Taulukko 1. Noste-hankkeiden lukumäärä lääneittäin
Läänit suomenkieliset ruotsinkieliset
Etelä-Suomen lääni  16  3
Länsi-Suomen lääni  16  3
Itä-Suomen lääni  7  -
Oulun lääni  9  -
Lapin lääni  4  -
Yhteensä  52  6
Taulukko 2. Noste-opiskelijoina aloittaneet, oppisopimuskoulutuksessa (lisäkoulutus, at ja eat) ja ATK-ajokorttikoulutuksessa 
aloittaneiden osuus, OPTI 6.4.2009
Vuosi 
Aloittaneet  
Noste- 
rahoituksella 
Ruotsinkielisten  osuus  
aloittaneista
Aloittaneista oppi- 
sopimuskoulutuksessa
Aloittaneista   
ATK-ajokortteja
n % n % n %
2003  1 616  49 3,0  -  -  839 51,9
2004  5 227  172 3,3  247 4,7  2 304 44,1
2005  5 533  268 4,8  381 6,9  2 177 39,3
2006  4 975  168 3,4  373 7,5  1 699 34,2
2007  4 844  144 3,0  222 4,6  1 588 32,8
2008  2 207  57 2,6  90 4,1  671 30,4
Yhteensä  24 402  858 3,5  1 313 5,4  9 278 38,0

 VUODESTA  ALKAEN /PPISOPIMUSOPISKELIJOIDEN 
OSUUS   JA RUOTSINKIELISESSÛ KOULUTUKSESSA OPIS
KELLEIDEN OSUUS   ON PIENEMPI KUIN EDELLISINÛ 
VUOSINA 
,IITTEENÛ  ON TAULUKKO VUONNA  ERITYISRA
HOITTEISEN .OSTEKOULUTUKSEN ALOITTANEISTA OPISKE
LIJOISTA JA SUORITETUISTA TUTKINNOISTA LÛÛNEITTÛIN JA 
KOULUTUSALOITTAIN
Sukupuolijakauma
.AISTEN OSUUS OPISKELIJOISTA OLI VUONNA  KESKIMÛÛRIN 
  +UVIO 	 KUN SE EDELLISENÛ VUONNA OLI   
Kuvio 3. Vuonna 2008 Noste-koulutuksen aloittaneet opiskelijat koulutusaloittain. Opti 6.4.2009
Työttömät
4YTTMIÛ OPISKELIJOISTA OLI VUONNA   
JOKA ON   +UVIO 	 KAIKISTA KOULUTUKSEN 
 ALOITTANEISTA (EIDÛN OSUUTENSA EDELLISENÛ VUONNA  
OLI   
Yrittäjät
9RITTÛJIEN OSUUS KOULUTUKSEN VUONNA  ALOITTA
NEISTA .OSTEOPISKELIJOISTA OLI   	 +UVIO 	 
%DELLISENÛ VUONNA VASTAAVA OSUUS OLI   
Opiskelijat koulutusaloittain
+OULUTUSALAT PAINOTTUVAT LUONNOLLISESTI ALUEITTAIN 
ELINKEINOELÛMÛN RAKENTEEN MUKAAN JOTEN VALTAKUN
NALLINEN YHTEENVETO ANTAA VAIN KESKIMÛÛRÛISEN KUVAN 
KOKO MAAN TILANTEESTA ,IITTEENÛ  OLEVASTA TAULU
KOSTA ILMENEVÛT LÛÛNIKOHTAISET TIEDOT +UVIO  KUVAA 
VUONNA  ALOITTANEIDEN OPISKELIJOIDEN SUHTEELLISTA 
JAKAUTUMISTA ERI KOULUTUSALOILLE !LOITTANEIDEN OPIS
KELIJOIDEN KOKONAISMÛÛRÛSTÛ NOIN    OPIS
KELIJAA	 ALOITTI TIETOTEKNIIKAN AJOKORTTIKOULUTUKSEN 
KUN VASTAAVA OPISKELIJAMÛÛRÛN OSUUS VUONNA  
OLI   !MMATILLISEN KOULUTUKSEN VALINNOISSAAN 
OPISKELIJAT SUOSIVAT VUONNA  KUTEN EDELLISENÛKIN 
Kuvio 2. Vuonna 2008 koulutuksen aloittaneiden Noste -
opiskelijoiden jakauma naisiin ja miehiin sekä yrittäjien ja 
työttö mien määrät (n=2207), Opti 6.4.2009
0
200
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1 000
1 200
naisia miehiä yrittäjiä työttömiä
Kulttuuriala;  
84; 4 %
Humanistinen ja 
kasvatusala; 
29; 1 %
Muu koulutus;  
2; 0 %
Luonnontieteiden 
ala (ilman 
ajokortteja); 
18; 1 %
Yhteiskuntatietei-
den, liiketalouden 
ja hallinnon ala; 
196; 9 %
Matkailu-, 
ravitsemis- ja 
talousala;  
352; 16 %
Luonnonvara- ja 
ympäristöala; 
153; 7 %
Sosiaali-, 
terveys- ja 
liikunta-ala;  
200; 9 %
Tekniikan ja 
liikenteen ala; 
500; 23 %
Tietokoneen 
ajokortit; 
671; 30 %

VUONNA ENITEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALOJA   
 OPISKELIJAA	 3EURAAVAKSI SUOSITUIMMAT OLIVAT 
MATKAILU RAVITSEMIS JA TALOUSALA    OPIS
KELIJAA	 JA SOSIAALI  TERVEYS JA LIIKUNTAALA    
 OPISKELIJAA	
Peruskoulun ja lukion loppuun suorittaminen
0ERUSKOULUA JA LUKIOTA .OSTETUEN AVULLA SUORITTANEI
DEN OPISKELIJAMÛÛRÛT OVAT OLLEET VUOSITTAIN HYVIN PIE
NIÛ 6UONNA  LUKUMÛÛRÛT OVAT SILTI HIEMAN SUU
REMMAT KUIN AIKAISEMPINA VUOSINA 4UKITOIMENPITEI
TÛ ON TARJOTTU PERUSKOULUN LOPPUUN SUORITTAMISEEN 
 OPISKELIJALLE JA LUKION LOPPUUN SUORITTAMISEEN  
OPISKELIJALLE 6UONNA  PERUSKOULUA SUORITTI TUEN 
AVULLA  JA LUKIOTA  OPISKELIJAA
6.3 Suoritettuja opiskelijatyövuosia
%RITYISRAHOITTEISESSA .OSTEKOULUTUKSESSA TOTEUTUNEET 
OPISKELIJATYVUODET JA SUORITETUT TUTKINNOT SEKÛ TUT
KINTOJEN OSAT ILMAISEVAT MITÛ SUORITUKSIA ON SAATU 
AIKAAN .OSTEOHJELMAN AVULLA +OKO MAASSA SUORI
TETTUJA OPISKELIJATYVUOSIA VUODEN  AIKANA OLI 
  %DELLISTEN VUOSIEN OPISKELIJATYVUODET VUO
DESTA  ALKAEN NÛKYVÛT TAULUKOSSA 
Taulukko 3. Noste-rahoituksella suoritetut 
opiskelijatyövuodet vuosina 2004-2008
Vuosi Opiskelijatyövuodet
2004  1 262
2005  2 000
2006  2 602
2007  2 525
2008  1 911
6UODEN  OPISKELIJATYVUODET JAKAUTUVAT 
 KOULUTUSALOITTAIN +UVION  OSOITTAMALLA TAVALLA
4EKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALALLA   	 
 OPISKELIJATYVUOSIA ON SUORITETTU ENITEN   
3EURAAVINA TULEVAT SOSIAALI TERVEYS JA LIIKUNTA 
ALALLA  	 MATKAILU RAVITSEMIS JA TALOUS
ALA   	 JA YHTEISKUNTATIETEIDEN LIIKETALOU
DEN JA  HALLINNON ALA   	 4IETOTEKNIIKAN 
AJOKORTTIEN OSUUS OLI VAIN   	 4EKNIIKAN JA 
LIIKENTEEN KOULUTUSTEN OSUUS EDELLISESTÛ VUODESTA  
OLI VAHVISTUNUT   
6UODEN  OPISKELIJATYVUODET LÛÛNEITTÛIN  
JA KOULUTUSALOITTAIN NÛKYVÛT LIITTEENÛ  OLEVASTA  
TAULUKOSTA
Kuvio 4. Vuonna 2008 suoritettujen opiskelijatyövuosien jakautuminen koulutusaloittain. Yhteensä 1 911 opiskelijatyövuotta, Opti 8.4.09
Kulttuuriala; 
111; 6 %
Muu koulutus; 
0; 0 %
Yhteiskuntat., 
liiketalouden ja 
hallinnon ala; 
244; 13 %
Humanistinen 
ja kasvatusala; 
47; 2 %
Luonnontiet. 
ala (ilman 
ajokortteja); 
28; 1 %
   tietokoneen 
ajokortit; 
113; 6 %Tekniikan ja 
liikenteen ala; 
507; 27 %
Luonnonvara- ja 
ympäristöala; 
111; 6 %
Sosiaali-, 
terveys- ja 
liikunta-ala; 
425; 22 %
Matkailu-, 
ravitsemis- ja 
talousala; 
325; 17 %

4UOTETTUJEN OPISKELIJATYVUOSIEN JAKAUTUMINEN LÛÛ
NEITTÛIN KUVIO 	 NOUDATTAA MELKO HYVIN .OSTERYH
MÛN MÛÛRÛLLISTÛ JAKAUTUMISTA LÛÛNEISSÛ .OSTERYHMÛN 
JAKOSUHDE JA SIIHEN PERUSTUVAN VUOSITTAISEN RAHOI
TUKSEN JAKOSUHDE ON SEURAAVA %3,(   ,3,( 
  )3,(   /,(   JA ,,(   
6.4 Suoritettuja tutkintoja  
ja osatutkintoja
4UTKINTOJA JA OSATUTKINTOJA SUORITETTIIN VUODEN 
 AIKANA YHTEENSÛ   ,IITE  JA KUVIO 	 
KUN VASTAAVIA SUORITUKSIA OLI VUONNA    
+OKONAISTEN TUTKINTOJEN OSUUS VUONNA  OLI 
NOIN   KAIKISTA SUORITUKSISTA 4IETOKONEEN AJO
KORTTITUTKINTOJA VALMISTUI VUODEN AIKANA  JOKA 
ON   KAIKISTA TUTKINNOISTAVUONNA   	 
!MMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA OSATUTKINTOJEN OSUUS 
KAIKISTA TUTKINNOISTA KOHOSI  IIN KUN NIIDEN 
OSUUS VUONNA  OLI   
4EKNIIKAN JA LIIKENTEEN TUTKINTOJA OLI   
	 -ATKAILU RAVITSEMIS JA TALOUSALAN TUTKIN
TOJEN OSUUS OLI   	 JA SOSIAALI TERVEYS JA 
LIIKUNTAALAN OSUUS   	 3EURAAVALLA SIJALLA 
OLI YHTEISKUNTATIETEIDEN LIIKETALOUDEN JA HALLINNON 
ALA  N 	 OSUUDELLA KAIKISTA TUTKINNOISTA 
!MMATILLISTEN TUTKINTOJEN JAKAUMA VASTAA KUTA
KUINKIN EDELLISEN VUODEN TUTKINTOJEN JAKAUTUMISTA 
ERI KOULUTUSALOILLEKuvio 5. Vuonna 2008 suoritettujen opiskelijatyövuosien 
jakautuminen lääneittäin. Opti 8.4.09
Kuvio 6. Vuonna 2008 suoritetut tutkinnot ja osatutkinnot koulutusaloittain (Opti 9.4.09)
Yhteiskuntatiet., 
liiketal. ja hall. 
ala; 207; 10 %
Luonnontiet.ala 
(ilman ajokortteja);
 19; 1 %
Kulttuuriala; 
29; 1 %Humanistinen ja 
kasvatusala; 
34; 2 %Matkailu-, 
ravitsemis- ja 
talousala; 
353; 16 %
   tietokoneen 
ajokortit; 
738; 33 %
Tekniikan ja 
liikenteen ala; 
436; 20 %
Luonnonvara- ja 
ympäristöala; 
57; 3 %
Sosiaali-, 
terveys- ja 
liikunta-ala; 
304; 14 %
Oulun lääni; 
135; 7 %
 
Itä-Suomen 
lääni; 208; 
11 %
Lapin lääni; 
49; 3 % 
Etelä-Suomen 
lääni; 768; 
40 %
Länsi-
Suomen lääni; 
751; 39 % 

Suosituimpia tutkintoja
+AIKISTA n SUORITETUISTA AMMATILLISIS
TA TUTKINNOISTA YHT  	 SUOSITUIMPIA OVAT OLLEET 
TAULUKOSSA  MAINITUT TUTKINNOT
Taulukko 4. Yleisimmät (vähint. 100) ammatilliset Noste 
-tutkinnot (Opti 25.11.08)
 
Tutkintonimike  N
Laitoshuoltajan ammattitutkinto  1006 (19 %)
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto  374
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  311
Talonrakennusalan ammattitutkinto  266
Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto  227
Liiketalouden perustutkinto  173
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto  165
Myynnin ammattitutkinto  159
Hierojan ammattitutkinto  144
Sihteerin ammattitutkinto  102
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjaajan ammattitutkinto
 100
%RIKOISAMMATTITUTKINNOISTA YLEISIMMÛT OVAT OLLEET 
TAULUKOSSA  MAINITUT TUTKINNOT
Taulukko 5. Yleisimmät erikoisammattitutkinnot 
(Opti 25.11.08)
Tutkintonimike  N
Tekniikan eat 22 (lisäksi  
13 osatutk.)
Siivoustyönohjaajan eat 21
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen eat 20
Metsämestarin eat 16
Vaatetusalan eat 15
Dieettikokin eat  9
Yritysjohtamisen eat  7
Johtamisen eat  7
Lattiamestarin eat  6
6.5. Koulutuksen keskeyttäneet 
/PISKELUNSA KESKEYTTI VUONNA   .OSTEOPIS
KELIJAA +UN LUKUMÛÛRÛN SUHTEUTTAA VUONNA  
OPINTONSA ALOITTANEISIIN .OSTEOPISKELIJOIHIN OLI 
NÛIN LASKETTU KESKIMÛÛRÛINEN KESKEYTTÛMISPROSENTTI 
VUONNA    
+ESKEYTTÛNEIDEN OPISKELIJOIDEN SUHTEELLINEN OSUUS 
VAIHTELEE KOULUTUSALOITTAIN TIETOKONEEN AJOKORTTIEN 
 STA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN  IIN 
,IITTEESSÛ  ON ESITETTY KOULUTUSTEN KESKEYTTÛMISEN 
SUHTEELLISET OSUUDET KOULUTUSALOITTAIN 6UONNA  
.OSTEOPISKELIJOIDEN OPINTONSA KESKEYTTÛMINEN ON 
OLLUT SUHTEELLISESTI VÛHÛISEMPÛÛ KUIN KAHTENA EDEL
LISENÛ VUOTENA 4AULUKKO 	
Taulukko 6. Koulutuksen keskeyttäneet Noste-opiskelijat 
vuosina 2005–2008, Opti 23.4.09
Vuodet
Keskeyt-
täneitä
Aloittaneita  
opiskelijoita  
edellisenä vuonna
% edellisen 
vuoden  
aloittaneista
 2005  357  5 227  6,8 %
 2006  517  5 528  9,4 %
 2007  496  4 971 10,0 %
 2008  367  4 848  7,6 %
6.6. Noste-valtionavustusten  
suuntautuminen eri toimenpiteille
+UVIO  KUVAA .OSTEOHJELMAN VALTIONAVUSTUSTEN 
JAKAUTUMISTA ERI AVUSTUSRYHMILLE VUONNA  MAK
SETTUJEN AVUSTUSTEN MUKAAN

Hakeva toiminta
6UONNA  MAKSETTUJEN AVUSTUSTEN OSUUDESTA 
HAKEVAN TOIMINNAN OSUUS OLI   KUN SE VUONNA 
 OLI   
Tukitoimet
+AIKKI VALTIONAVUSTUSPOHJAISEEN KOULUTUKSEEN LIIT
TYVÛT TUKITOIMET SISÛLTYVÛT KOULUTUKSELLE KOHDENNET
TUIHIN VALTIONAVUSTUSPÛÛTKSIIN EIKÛ TUKITOIMIEN 
OSUUTTA SAADA SUORAAN ERITELTYÛ /04)TIEDOSTOSTA 
6ALTIONAVUSTUKSELLA TUETAAN VALTIONOSUUSRAHOITTEI
SEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVIÛ TUKITOIMIA JOIDEN OSUUS 
OLI EDELLEENKIN YHTÛ VAATIMATON KUIN EDELLISENÛKIN 
VUONNA   RAHOITUKSEN KOKONAISMÛÛRÛSTÛ 
/PISKELIJATYPÛIVIEN KESKIMÛÛRÛISET KUSTANNUKSET 
VASTAAVAT MUUTA AIKUISKOULUTUSTA 6ALTAKUNNALLINEN 
KESKIARVO ON OLLUT KAHTENA VIIMEISENÛ VUOTENA NOIN 
 EUROA 6/3 RAHOITTEISESSA OPISKELIJATYPÛIVÛN HIN
NASSA ON LAITEHANKINTOIHIN YM LIITTYVIÛ KUSTANNUKSIA 
JOITA .OSTEKOULUTUKSEN OPISKELIJATYPÛIVÛN HINTAAN EI 
OLE YLEENSÛ SISÛLLYTETTY 4UKITOIMIEN JA HENKILKOHTAI
SEN OHJAUKSEN OSUUS NOSTAA KUITENKIN HINNAN MUUN 
AIKUISKOULUTUKSEN HINTATASOLLE 0ROJEKTIPÛÛLLIKIDEN 
ESITTÛMIEN ARVIOIDEN MUKAAN HENKILKOHTAISTAMISEN 
EDELLYTTÛMÛN OHJAUKSEN JA TUKITOIMENPITEIDEN OSUU
DEN ARVIOIDAAN OLLEEN KESKIMÛÛRIN NOIN   OPISKE
LIJATYPÛIVÛN HINNASTA *OISSAKIN TAPAUKSISSA OSUUS ON 
VOINUT NOUSTA JOPA n IIN
Koulutus
+OULUTUKSEN OSUUS OLI   V   	 KAI
KESTA TOIMINNASTA !MMATILLISEN KOULUTUKSEN OSUUS 
OLI     	 JA TIETOTEKNIIKKA JA MUUN 
LISÛKOULUTUKSEN OSUUS VAIN     	 +OU
LUTUKSEEN SUUNNATTUJEN MÛÛRÛRAHOJEN JAKAUTUMISTA 
VUONNA  KUVAA MYS KUVIO  6OIMAKKAIMMIN 
PAINOTTUI AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 
JOHON SUUNNATTIIN   V   	 VUONNA 
 MAKSETUSTA KOULUTUKSEN AVUSTUSSUMMASTA 
!VUSTUSSUMMASTA   V   	 SUUNTAU
TUI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN 4IETOKONEEN 
AJOKORTTIKOULUTUKSEN JA VÛLINEAINEOPINTOJEN OSUUS 
KOULUTUKSEN KOKONAISRAHOITUKSESTA OLI ENÛÛ VAIN   
V   	 -ERKITTÛVÛÛ ON ETTÛ .OSTERYHMÛ OLI 
SUORITTAMASSA MYS ERIKOISAMMATTITUTKINTOJA JOIDEN 
OSUUS OLI   RAHOITUKSESTA V   	
)LMAN VALMISTAVAA KOULUTUSTA TUTKINTOTILAISUUKSIIN 
OSALLISTUMINEN OLI .OSTEOPISKELIJOILLA HARVINAISTA 
SILLÛ VÛHEMMÛN KUIN   MAKSETUISTA LASKUISTA 
KOHDISTUI TUTKINTOTILAISUUKSIEN JÛRJESTÛMISEEN ILMAN 
VALMISTAVAA KOULUTUSTA 
Kuvio 8. Noste-määrärahojen jakautuminen koulutukseen v. 2008 
maksettujen avustusten mukaan (Opti 8.4.09 liite 6).  
Yhteensä 16 388 100,78 euroa.
Muu lisäkoulutus 
(ajokortit, välineaineopinnot);  
973 318; 6 %
  
Erikoisammattitutkinnot; 
1 000 796; 6 % 
Ammatti-
tutkinnot; 
10 196 643; 
62 %
Tutkintotilai-
suudet; 
19 669;
 0 %
Ammatillinen 
peruskoulutus; 
4 195 798; 
26 %
Kuvio 7. Noste-määrärahojen jakautuminen (maksetut 
valtionavustukset Opti 9.4.09,liite 6) avustusryhmittäin  
vuonna 2008. Yhteensä 18 998 675,55 euroa. 
Ajokortit + muu 
lisäkoulutus;
973 317,89; 5 %
Hakeva; 
2 266 958, 
57;12 %
Opiskelun 
tukitoimet; 
343 616,
20; 2 %
Ammatillinen koulutus;  
15 414 782, 89; 81 % 

Noste-ohjelma vuonna 2008
 .OSTEKOHDERYHMÛ VALTIONOSUUSRAHOITTEISESSA 
6/3	 TUTKINTOON VALMISTAVASSA AMMATILLISESSA  
KOULUTUKSESSA JA TUTKINTOTAVOITTEISESSA TYVOIMA
KOULUTUKSESSA JA LUKIOSSA VUOSINA n 
.OSTEOHJELMAN TULOSTEN ARVIOINNIN KANNALTA ON 
TÛRKEÛ TIETÛÛ KUINKA PALJON VAILLA PERUSASTEEN 
JÛLKEISTÛ TUTKINTOA OLEVIA nVUOTIAITA AIKUI
SIA ON OLLUT TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA 
.OSTEOHJELMAKAUDELLA JA ENNEN .OSTEOHJELMAN 
ALKAMISTA 3IKSI EM OPISKELIJATIETOJA ON KERÛTTY 
JO VUODESTA  ALKAEN JOLLOIN .OSTEOHJELMA 
EI OLLUT VIELÛ KÛYNNISTYNYT ,IITTEINÛ n OLEVIS
SA  TAULUKOISSA ON KOOTTU ENINTÛÛN PERUSASTEEN 
TUTKINNON OMAAVIEN nVUOTIAIDEN OSALLIS
TUMINEN AMMATILLISEEN TUTKINTOON VALMISTAVAAN 
KOULUTUKSEEN VUOSINA n  4AULUKON  
KOOSTEESTA ILMENEE .OSTERYHMÛÛ VASTAAVIEN OPIS
KELIJOIDEN KOKONAISOPISKELIJAMÛÛRIEN KEHITYS VUO
SINA n VALTIONOSUUSRAHOITTEISESSA TOISEN 
ASTEEN KOULUTUKSESSA MUKAAN LUKIEN LUKIOKOULU
TUKSEN JA TYVOIMAKOULUTUKSESSA 4IEDOT PERUSTU
VAT 4ILASTOKESKUKSEN VUOSITTAIN  OPPILAITOKSILTA 
KOKOAMIIN OPISKELIJATIETOIHIN 
6ALTIONOSUUSRAHOITTEISESSA OPPILAITOSMUOTOISESSA 
AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA .OSTERYHMÛÛ VASTAA
VAN OPISKELIJARYHMÛN OSUUS ON VUOSINA n 
SÛILYNYT TAULUKKO  JA ,IITTEET n	 SUUNNILLEEN 
SAMANSUURUISENA 0OIKKEUKSEN MUODOSTAA VUO
SI  JOLLOIN TAPAHTUI PIENTÛ LASKUA YLEISESTÛ 
 TASOSTA  6UONNA  OPPILAITOSMUOTOISESSA 6/3
KOULUTUKSESSA OLI   .OSTEOPISKELIJAA %RITYISESTI 
 AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVASSA OPPILAITOSMUOTOI
SESSA KOULUTUKSESSA ON OPPILASMÛÛRÛSSÛ OLLUT NÛINÛ 
VUOSINA JATKUVAA NOUSUA 
6/3RAHOITTEISESSA OPPISOPIMUSMUOTOISESSA 
KOULUTUKSESSA .OSTEOPISKELIJAMÛÛRÛ NOUSI REIP
PAASTI VUONNA  /PISKELIJAMÛÛRÛ VUONNA  
OLI   OPISKELIJAA KUN SE VUOTTA AIKAISEMMIN OLI 
  OPISKELIJAA
-YS TYVOIMAKOULUTUKSESSA OLLEIDEN POHJA
KOULUTUKSELTAAN JA IÛLTÛÛN .OSTERYHMÛÛ VASTAAVIEN 
OPISKELIJOIDEN MÛÛRÛ ON LISÛÛNTYNYT EDELLISEN VUODEN 
   OPISKELIJASTA VUONNA    OPISKE
LIJAAN
,UKIOKOULUTUKSESSA OPISKELLEIDEN .OSTERYHMÛN 
EDUSTAJIEN MÛÛRÛ ON VÛHENTYNYT VUOSITTAIN VUODESTA 
 ALKAEN   OPISKELIJASTA OLLEN VUONNA  
ENÛÛ  OPISKELIJAA 
.OSTERYHMÛÛ VASTAAVIEN OPISKELIJOIDEN KOKONAIS
MÛÛRÛMÛÛRÛ EM KOULUTUKSISSA ON NOUSSUT VUODESTA 
 VUOTEEN  TUNTUVASTI .OSTERYHMÛÛN KUU
LUVIEN OPISKELIJOIDEN OSUUS VUONNA  OLI   
HENKILÛ ENEMMÛN VERRATTUNA LÛHTTILANTEESEEN 
VUONNA 
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Taulukko 7. Noste-ryhmä toisen asteen VOS -rahoitteisessa koulutuksessa, lukiossa ja tutkintotavoitteisessa 
työvoimakoulutuksessa vuosina 2002–2007 
  
2002  2003 2004 2005 2006 2007
Oppilaitosmainen tutkintoon valmistava ammatillinen koulutus 4 654 5 112 4 676 5 352 5 305 5 117
Oppisopimusmuotoinen tutkintoon valmistava koulutus 5 467 4 898 5 315 5 374 5 512 6 480
Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus 750 508 3 737 3 923 4 350 4 408
Lukio 1 182 915 828 684 584 521
Yhteensä 12 053 11 433 14 556 15 333 15 751 16 526
Kuvio 9. Noste-ryhmä toisen asteen VOS -rahoitteisessa koulutuksessa, tutkintotavoitteisessa 
työvoimakoulutuksessa ja lukiossa vuosina 2002-2007
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Maakunnalliset erot
Merkillepantavaa ohjelman toteutuksessa ovat suuret 
erot eri maakuntien ja seutukuntien välillä. Liittees-
sä 4 olevassa taulukossa on esitetty maakunnittain 
Noste-ohjelman toimintakaudella 2003–6.4.2009 
valtionavustuksella koulutuksen aloittaneiden Noste-
opiskelijoiden määrät ja aloittaneiden suhteellinen 
osuus maakuntien alkuperäisestä Noste-kohderyh-
mästä. Prosenttiset osuudet vaihtelevat 3,9 prosen-
tista 11,8 prosenttiin. Kun näitä eroja arvioidaan, 
rinnalla on tarkasteltava valtionosuuskoulutukseen 
ja tutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen ha-
keutuneiden kohderyhmän opiskelijoiden määriä. 
Joissakin maakunnissa keskimääräistä aktiivisempi 
Noste-ryhmän hakeutuminen valtionosuuskoulutuk-
seen ja tutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen 
selittää heikompaa hakeutumista Noste-rahoitteiseen 
koulutukseen. Liitteissä 10 ja 11 on koottu lääneit-
täin ja maakunnittain Noste-ryhmän osallistuminen 
valtionosuusrahoitteiseen koulutukseen ja tutkinto-
tavoitteiseen työvoimakoulutukseen vuonna 2007. 
Prosenttiset osuudet suhteutettuna maakuntien al-
kuperäiseen Noste-kohderyhmän kokoon vaihtelevat 
3,2 prosentista 6,5 prosenttiin (Liite 11).
Hankkeiden vetäjien ammattitaito, henkilökoh-
taiset ominaisuudet ja verkostot sekä oppilaitosten 
johdon suhtautuminen ja tuki ovat tärkeitä eroja 
selittäviä taustavaikuttajia. Samoin oppilaitosten 
keskinäisen yhteistyön perinne sekä oppilaitosten 
ja työelämän yhteistyöverkostojen toimivuus ovat 
merkittäviä tekijöitä. Vastaavasti hankkeiden tulosta 
ovat heikentäneet henkilövaihdokset sekä meneillään 
olevat organisaatiouudistukset.
Suoritetut tutkinnot tai osatutkinnot
Tutkintoja ja osatutkintoja suoritettiin vuoden 2008 
aikana yhteensä 2 177. Ammatillisten tutkintojen 
suhteellinen osuus kaikista tutkinnoista (67 %) 
vahvistui selvästi edellisestä vuodesta (62 %), joten 
tässä on edetty asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 
 Ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden opiskeli-
jamäärien ja kokonaisten sekä osatutkintojen  määrien 
kehitystä vuosina 2003–2008 kuvataan  kuviossa 10. 
Opiskelijamäärien, tutkintojen ja osatutkintojen 
määrät ovat kehittyneet ohjelman tavoitteiden suun-
taisesti, mutta opiskelijoiden määrän lisääntyminen 
ja siten tutkintojen sekä osatutkintojen syntyminen 
on ollut hitaampaa kuin tavoitteiden asettelussa 
oletettiin. Suoritettujen ammatillisten tutkintojen ja 
osatutkintojen määrän osuus ammatillisen koulutuk-
sen aloittaneiden kokonaismäärästä(15 056) on tässä 
vaiheessa ohjelmaa 58 %. 
Kuvio 10. Noste-opiskelun ammatillisessa koulutuksessa aloittaneet sekä suoritetut kokonaiset ja osatutkinnot vuosina 2003–2008
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Kuvio 11. Atk-ajokorttikoulutuksessa aloittaneet sekä suoritetut ajokorttitutkinnot ja osatutkinnot vuosina 2003–2008.
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 JOKA PÛÛTTYY VIIMEISTÛÛN VUONNA 
 e
!VUSTETTAVAAN TOIMINTAAN
OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSET
  !VUSTUKSELLA  RAHOITETTAVA  KOULUTUS  TUTKINTO
TILAISUUDET  JA  OPISKELUN  TUKITOIMET  ON  TARKOITETTU 
HENKILILLE  JOTKA OVAT KOULUTUKSEN ALKAMISVUONNA 
nVUOTIAITA EIVÛTKÛ OLE SUORITTANEET PERUSASTEEN 
JÛLKEISTÛ TUTKINTOA /PISKELUN TUKITOIMIIN MYNNET
TÛVÛ AVUSTUS PERUSOPETUKSEN OPPIMÛÛRÛN SUORITTAMIS
EEN TÛHTÛÛVÛSSÛ KOULUTUKSESSA ON KUITENKIN TARKOITETTU 
KOULUTUKSEN ALKAMISVUONNA nVUOTIAILLE  
 0ÛÛTKSEN  MOMENTISSA TARKOITETTUJEN EDELLY TYS TEN 
TÛYTTYMISESTÛ TEKEE AVUSTUKSEN SAAJA TAI  eN  MOMEN
TISSA TARKOITETTU ALUEELLISEN HANKKEEN  TOIMIJA 0ÛÛTSTÛ 
VARTEN  SEN  TULEE  PYYTÛÛ  AVUSTETTAVAAN  TOIMINTAAN 
HAKEUTUVALTA HENKILLTÛ SELVITYS HÛNEN SUORITTAMISTAAN 
KOULUTUKSISTA JA TUTKINNOISTA /PETUSMINISTERI VOI AN
TAA TÛSMENTÛVIÛ OHJEITA SIITÛ MILLOIN HENKILN KATSOTAAN 
SUORITTANEEN PERUSASTEEN JÛLKEISEN TUTKINNON

 e
!VUSTUKSEN SAAJAT
  !VUSTUSTA  VOIDAAN  MYNTÛÛ  KUNNALLE  KUNTA
YHTYMÛLLE  TAI  REKISTERIDYLLE YHTEISLLE  TAI  SÛÛTILLE 
JOLLA ON AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUSSA 
LAISSA  	  AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA  AN
NETUSSA LAISSA 	 LUKIOLAISSA 	 TAI 
PERUSOPETUSLAISSA 	 TARKOITETTU KOULUTUKSEN 
JÛRJESTÛMISLUPA  TAI  VAPAASTA  SIVIS TYSTYSTÛ  ANNETUSSA 
LAISSA 	 TARKOITETTU OPPILAITOKSEN YLLÛPITÛMIS
LUPA SEKÛ KUNNALLE TAI KUNTAYHTYMÛLLE PERUSOPETUK
SEN JÛRJESTÛJÛNÛ /PINTOIHIN HAKEUTUMISTA EDISTÛVIIN 
TOIMIIN VOIDAAN AVUSTUSTA MYNTÛÛ MYS REKIS TE RI
DYLLE TYELÛMÛN JÛRJESTLLE JA KANSALAISJÛRJESTLLE 
   %NSISIJAISESTI  AVUSTUSTA MYNNETÛÛN  MOMEN
TISSA  TARKOITETTUJEN  TOIMIJOIDEN  YHTEISIIN  ALUEEL
LISIIN HANKKEI SIIN JOISSA JÛRJESTETÛÛN SEKÛ OPINTOIHIN 
HAKEUTUMISTA EDISTÛVIÛ TOIMIA KOULUTUSTA JA TUTKIN
TOTILAISUUKSIA ETTÛ OPISKELUN TUKITOIMIA !LUEELLISEEN 
HANKKEESEEN AVUSTUS MYNNETÛÛN HAKIJALLE JOLLA ON 
AMMATILLISESTA AIKUIS KOULUTUKSESTA TAI AMMATILLISESTA 
KOULUTUKSESTA ANNETUSSA LAISSA TARKOITETTU KOULUTUKSEN 
JÛRJESTÛMISLUPA JA JOKA ON SOPINUT TARVITTAVASTA YHT
EISTYSTÛ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA 
 e
!VUSTUKSEN VALTIONOSUUSRAHOITUSTA
TÛYDENTÛVÛÛN LUONTEESEEN LIITTYVÛT
MYNTÛMISEDELLYTYKSET
 !MMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULU
TUKSEN JA TUTKINTOTILAISUUKSIEN JÛRJESTÛMISEEN VOIDAAN 
AVUSTUSTA MYNTÛÛ JOS HAKIJA HAKEMUKSEENSA SISÛLTY
VÛSSÛ SUUNNITELMASSA OSOITTAA TULEVANSA JÛRJESTÛMÛÛN 
VALTIONOSUUSRAHOITTEISTA AMMATILLISTA PERUSKOULUTUSTA 
SIINÛ LAAJUUDESSA ETTÛ HAKIJALLE MYNNETYN AMMATIL
LISEN PERUSKOULUTUKSEN  JÛRJESTÛMISLUVAN MUKAINEN 
KOKONAISOPISKELIJAMÛÛRÛ TAI SIIHEN SISÛLTYVÛ NÛYTTTUT
KINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN ENIMMÛISOPISKELI
JAMÛÛRÛ TAI MOLEMMAT NÛISTÛ EDELLYTYKSISTÛ TÛYTTYVÛT 
 !MMATTI  JA  ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTA
VAN KOULUTUKSEN JA TUTKINTOTILAISUUKSIEN JÛRJESTÛMIS
EEN VOIDAAN AVUSTUSTA MYNTÛÛ JOS HAKIJA HAKEMUK
SEENSA  SISÛLTYVÛSSÛ  SUUNNITELMASSA OSOITTAA  TULEVANSA 
JÛRJESTÛMÛÛN  AMMATTI  JA  ERIKOISAMMATTITUTKINTOON 
VALMISTAVAA AMMATILLISTA LISÛKOULUTUSTA VALTIONOSUUSRA
HOITUKSELLA VÛHINTÛÛN OPISKELIJATYVUOSIMÛÛRÛN JOTA OPE
TUSMINISTERI ON KÛYTTÛNYT OPETUS JA KULTTUURITOIMEN 
RAHOITUKSESTA ANNETUN LAIN  eN  MOMENTIN MUKAI
SESTI MYNNETYN AMMATILLISEN LISÛKOULUTUKSEN VALTIONO
SUUSRAHOITUKSEN PERUSTEENA AMMATTI JA ERIKOISAMMAT
TITUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OSALTA 
 !MMATTI JA ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVAN 
KOULUTUKSEN  JA  TUTKINTOTILAISUUKSIEN  JÛRJESTÛMISEEN 
OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA VOIDAAN AVUSTUSTA MYNTÛÛ 
JOS HAKIJA OSOITTAA HAKEMUKSEENSA SISÛLTYVÛSSÛ SUUN
NITELMASSA TULEVANSA JÛRJESTÛMÛÛN AMMATILLISENA LISÛ
KOULUTUKSENA  JÛRJESTETTÛVÛÛ OPPISOPIMUSKOULUTUSTA 
VÛHINTÛÛN OPISKELIJAMÛÛRÛLLE JONKA OPETUSMINISTERI 
ON MITOITTANUT OPETUS JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUK
SESTA ANNETUN LAIN  eN MUKAISESTI OPPISOPIMUSTEN 
VUOTUISTA ENIMMÛISMÛÛRÛÛ KOSKEVASSA PÛÛTKSESSÛÛN 
 !LUEELLISESSA  HANKKEESSA HAKIJAN  TULEE  OSOITTAA 
ETTÛ NE HANKKEESEEN OSALLISET KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛT 
JOIDEN  TARKOITUKSENA  ON  JÛRJESTÛÛ  n MOMENTISSA 
TARKOITETTUA TOIMINTAA AVUSTUKSELLA RAHOITETTUNA TÛYT
TÛVÛT AVUSTUKSEN MYNTÛMISEN EDELLYTYKSET 
 e
4YELÛMÛYHTEISTY
 !IKUISTEN  KOULUTUSTASON  KOHOTTAMISEEN  TÛHTÛÛVIÛ 
TOIMIA KOORDINOI OPETUSMINISTERIN ASETTAMA VALTAKUNNAL
LINEN OHJAUSRYHMÛ JOSSA ON TYELÛMÛN JÛRJESTJEN EDUS
TUS ,ÛÛNINHALLITUSTEN JA TYVOIMA JA ELINKEINOKESKUSTEN 
YHTEISTYELIMINÛ TOIMIVAT TYVOIMA JA ELINKEINOKESKUK
SISTA ANNETUN ASETUKSEN 	  A eSSÛ TARKOITETUT 
ENNAKOINTI JA HANKINTATOIMIKUNNAT JOLLEI LÛÛNINHALLI
TUSTEN JA TYVOIMA JA ELINKEINOKESKUSTEN KESKEN OLE 
SOVITTU MUISTA YHTEISTYELIMISTÛ !VUSTUKSEN SAAJA TULEE 
VELVOITTAA TOIMIMAAN TOIMINNAN TYPAIKKAKOHTAISESSA 
TOTEUTTAMISESSA  YHTEISTYSSÛ TYNANTAJAN JA TYNTEKIJIDEN 
KANSSA 
 e
!VUSTUKSEN HAKEMINEN MYNTÛMINEN JA
MAKSAMINEN
 !VUSTUSTA HAETAAN LÛÛNINHALLITUKSELTA
 !VUSTUKSEN MYNTÛÛ JA MAKSAA LÛÛNINHALLITUS

 e
6OIMAANTULO JA SIIRTYMÛSÛÛNNKSET
 4ÛMÛ ASETUS TULEE VOIMAAN  PÛIVÛNÛ HELMIKUUTA 
 
 4ÛLLÛ ASETUKSELLA KUMOTAAN AIKUISTEN KOULUTUSTA
SON KOHOTTAMISEEN MYNNETTÛVÛSTÛ VALTIONAVUSTUK
SESTA  PÛIVÛNÛ HELMIKUUTA  ANNETTU VALTIONEU
VOSTON ASETUS 	 
 %NNEN TÛMÛN ASETUKSEN VOIMAANTULOA MYNNETTYI
HIN AVUSTUKSIIN SOVELLETAAN TÛMÛN ASETUKSEN VOIMAAN 
TULLESSA VOIMASSA OLLEITA AVUSTUSTA KOSKEVIA  SÛÛNNKSIÛ 
(ELSINGISSÛ  PÛIVÛNÛ TAMMIKUUTA 
   Opetusministeri !NTTI +ALLIOMÛKI
  
                /PETUSNEUVOS *ORMA !HOLA 

 e
4ILLÛMPNINGSOMRËDE OCH SYFTE 
 $ENNA  FRORDNING  TILLÛMPAS NÛR  STATSUNDERSTD 
UNDER MOMENT  I STATSBUDGETEN FR  OCH 
 OCH UNDER MOMENT  FR  BEVILJAS 
FR HJANDE AV UTBILDNINGSNIVËN HOS VUXNA 
 5NDERSTD BEVILJAS  I  SYFTE  ATT  FRBÛTTRA MJLIG
HETERNA FR  VUXNA SOM AVLAGT EXAMEN PË HGST GRUND
NIVË ATT KVARSTË  I ARBETSLIVET OCH ATT  FRBÛTTRA DERAS 
KARRIÛRUTVECKLING LINDRA ARBETSKRAFTSUNDERSKOTTET TILL 
FLJD AV ATT DE  STORA ËLDERSKLASSERNA GËR I PENSION SAMT 
PËVERKA SYSSEL SÛTTNINGSNIVËN
 e
6ERKSAMHET SOM UNDERSTDS 
 5NDERSTD KAN BEVILJAS FR
  	  ORDNANDE  AV  UTBILDNING  SOM  FRBEREDER  FR 
EN  YRKESINRIKTAD  GRUNDEXAMEN  YRKESEXAMEN  ELLER 
SPECIAL YRKESEXAMEN  SOM AVLÛGGS  SOM EN  FRISTËENDE 
EXAMEN ELLER PROV FR ETT NATIONELLT ELLER EUROPEISKT 
DATAKRKORT  ELLER  EXAMEN  I  INFORMATIONSARBETE 
SAMT   EXAMENSTILLFÛLLEN  FR  DESSA  UTBILDNING  OCH 
EXAMENSTILLFÛLLEN	
  	    STUDIER  SOM  FRBÛTTRAR  STUDIEFÛRDIGHETERNA 
STUDIER  I  SPRËK  OCH MATEMATISKNATURVETENSKAPLIGA 
ÛMNEN  STUDIEHANDLEDNING  ËTGÛRDER  FR  ATT 
INDIVIDUALISERA STUDIERNA OCH ANDRA ËTGÛRDER SOM STDER 
STUDIERNA STUDIESTDJANDE ËTGÛRDER	 
  	  UPPSKANDE  VERKSAMHET  INFORMATION  OCH 
RËDGIVNING SAMT ANDRA ËTGÛRDER GENOM VILKA ANSKNING 
 
Statsrådets förordning 
om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
'IVEN I (ELSINGFORS DEN  JANUARI  
—————
) ENLIGHET MED STATSRËDETS BESLUT FATTAT PË FREDRAGNING FRËN UNDERVISNINGSMINISTERIET FRESKRIVS MED STD AV 
 e I STATSUNDERSTDSLAGEN AV DEN  JULI  	 
TILL STUDIER FRÛMJAS ANSKNINGSFRÛMJANDE ËTGÛRDER	
 -ED UNDERSTD  FR  STUDIESTDJANDE  ËTGÛRDER KAN 
ÛVEN UNDERSTDAS STUDIER INOM SËDAN UTBILDNING SOM 
lNANSIERAS ENLIGT LAGEN OM lNANSIERING AV UNDERVISNINGS 
OCH KULTURVERKSAMHET 	 OCH SOM FRBEREDER FR 
EN YRKESINRIKTAD EXAMEN SOM AVLÛGGS SOM EN FRISTËENDE 
EXAMEN SAMT UTBILDNING SOM SYFTAR TILL FULLGRANDE AV 
LÛROKURSEN  FR DEN GRUNDLÛGGANDE UTBILDNINGEN ELLER 
SLUTFRANDE AV TIDIGARE AVBRUTNA GYMNASIESTUDIER 
5NDERSTDET SKALL INRIKTAS SË ATT DE ËTGÛRDER SOM VIDTAS 
MED HJÛLP AV STDET I REGEL GÛLLER PERSONER I ARBETE 
5NDERSTD  KAN  INOM  RAMEN  FR  STATSBUDGETEN 
BEVILJAS FR VERKSAMHET SOM SLUTAR SENAST  
 e
&RUTSÛTTNINGAR FR DELTAGANDE I VERKSAMHET  
SOM UNDERSTDS 
  $E  UTBILDNINGAR  EXAMENSTIL LFÛL LEN  OCH 
STUDIESTDJANDE  ËTGÛRDER  SOM  FINANSIERAS  MED 
UNDERSTDET ÛR AVSEDDA FR PERSONER SOM ÛR I ËLDERN 
n ËR DET ËR UTBILDNINGEN INLEDS OCH SOM INTE HAR 
AVLAGT NËGON EXAMEN EFTER GRUNDNIVË 5NDERSTDET FR 
STUDIESTDJANDE ËTGÛRDER I UTBILDNING SOM SYFTAR TILL ATT 
DELTAGARNA FULLGR LÛROKURSEN FR DEN GRUNDLÛGGANDE 
UTBILDNINGEN  ÛR  DOCK  AVSETT  FR  PERSONER  SOM  ÛR  I 
ËLDERN n ËR DET ËR UTBILDNINGEN INLEDS
 "ESLUTEN OM HURUVIDA FRUTSÛTTNINGARNA ENLIGT  
MOM ÛR UPPFYLLA FATTAS AV UNDERSTDSTAGAREN ELLER 
DEN  I  e  MOM AVSEDDA AKTREN  I  ETT  REGIONALT 
PROJEKT &R BESLUTET SKALL BESLUTSFATTAREN AV DEN SOM 
SKER  TILL  VERKSAMHETEN BEGÛRA  EN UTREDNING  VER 

SKANDENS  FULLGJORDA  UTBILDNINGAR  OCH  EXAMINA 
5NDERVISNINGSMINISTERIET  KAN UTFÛRDA PRECISERANDE 
ANVISNINGAR OM NÛR EN PERSON ANSES HA AVLAGT EXAMEN 
EFTER GRUNDNIVË
 e
5NDERSTDSTAGARE 
 5NDERSTD KAN BEVILJAS KOMMUNER SAMKOMMUNER 
ELLER REGISTRERADE SAMMANSLUTNINGAR ELLER STIFTELSER SOM 
HAR  SËDANT  TILLSTËND ATT ORDNA UTBILDNING SOM AVSES  I 
LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING 	 
LAGEN OM YRKESUTBILDNING 	 GYMNASIELAGEN 
	 ELLER LAGEN OM GRUNDLÛGGANDE UTBILDNING 
	 ELLER ATT VARA HUVUDMAN FR EN LÛROANSTALT 
ENLIGT LAGEN OM FRITT BILDNINGSARBETE 	 SAMT 
KOMMUNER  ELLER  SAMKOMMUNER  SOM  ANORDNARE  AV 
GRUNDLÛGGANDE UTBILDNING &R ANSKNINGSFRÛMJANDE 
ËTGÛRDER KAN UNDERSTD BEVILJAS  ÛVEN  TILL  REGISTRERADE 
ARBETSLIVSORGANISATIONER OCH MEDBORGARORGANISATIONER 
  )  FRSTA  HAND  BEVILJAS  UNDERSTD  FR  SËDANA 
GEMENSAMMA REGIONALA PROJEKT SOM ORDNAS AV AKTRER SOM 
AVSES I  MOM OCH DÛR DET ORDNAS SËVÛL ANSKNINGSFRÛMJANDE 
ËTGÛRDER  UTBILDNING  OCH  EXAMENSTILLFÛLLEN  SOM 
STUDIESTDJANDE ËTGÛRDER &R REGIONALA PROJEKT BEVILJAS 
UNDERSTD  FR  SKANDE  SOM  HAR  SËDANT  TILLSTËND  ATT 
ORDNA UTBILDNING  SOM AVSES  I  LAGEN OM YRKESINRIKTAD 
VUXENUTBILDNING ELLER LAGEN OM YRKESUTBILDNING OCH SOM 
HAR TRÛFFAT VERENSKOMMELSE OM NDVÛNDIGT SAMARBETE 
MED ANDRA AKTRER 
 e
&RUTSÛTTNINGAR FR BEVILJANDE SOM ANSLUTER  
SIG TILL UNDERSTDETS KOMPLETTERANDE KARAKTÛR  
I FRËGA OM STATSANDELSlNANSIERINGEN 
  5NDERSTD  KAN  BEVILJAS  FR  ORDNANDE  AV  UT
BILDNING  SOM  FRBEREDER  FR  EN  YRKESINRIKTAD 
GRUNDEXAMEN  SAMT  EXAMENSTILLFÛLLEN  OM  SKANDEN 
I  SIN PLAN  I  ANSKAN VISAR ATT  STATSANDELSlNANSIERAD 
GRUNDLÛGGANDE YRKESUTBILDNING KOMMER ATT ORDNAS I 
DEN OMFATTNINGEN ATT DET TOTALA ANTALET STUDERANDE I 
DET TILLSTËND ATT ORDNA GRUNDLÛGGANDE YRKESUTBILDNING 
SOM  BEVILJATS  DEN  SKANDE  UPPFYLLS  ELLER  ATT 
MAXIMIANTALET STUDERANDE I UTBILDNING SOM FRBEREDER 
FR EN FRISTËENDE EXAMEN I TILLSTËNDET UPPFYLLS ELLER ATT 
BËDA AV DESSA VILLKOR UPPFYLLS 
  5NDERSTD  KAN  BEVILJAS  FR  ORDNANDE  AV  UT
BILDNING  SOM  FRBEREDER  FR  EN  YRKESEXAMEN  ELLER 
SPECIALYRKESEXAMEN  SAMT  EXAMENSTILLFÛLLEN  OM 
SKANDEN I SIN PLAN I ANSKAN VISAR ATT YRKESINRIKTAD 
TILLÛGGSUTBILDNING SOM FRBEREDER FR EN YRKESEXAMEN 
ELLER  SPECIALYRKESEXAMEN  KOMMER  ATT  ORDNAS MED 
HJÛLP AV  STATSANDELSlNANSIERING  FR MINST DET  ANTAL 
STUDERANDEËRSVERKEN  SOM UNDERVISNINGSMINISTERIET 
LAGT  TILL  GRUND  FR  DEN  STATSANDELSlNANSIERING  SOM 
BEVILJATS ENLIGT  e  MOM I LAGEN OM lNANSIERING AV 
UNDERVISNINGS OCH KULTURVERKSAMHET FR YRKESINRIKTAD 
TILLÛGGSUTBILDNING I FRËGA OM UTBILDNING SOM FRBE
REDER FR EN YRKESEXAMEN ELLER SPECIALYRKESEXAMEN 
  5NDERSTD  KAN  BEVILJAS  FR  ORDNANDE  AV 
UTBILDNING SOM FRBEREDER FR EN YRKESEXAMEN ELLER 
SPECIALYRKESEXAMEN SAMT EXAMENSTILLFÛLLEN I FORM AV 
LÛROAVTALSUTBILDNING OM SKANDEN I SIN PLAN I ANSKAN 
VISAR  ATT  YRKESINRIKTAD  TILLÛGGSUTBILDNING  I  FORM AV 
LÛROAVTALSUTBILDNING  KOMMER  ATT  ORDNAS  FR MINST 
DET ANTAL STUDERANDE SOM UNDERVISNINGSMINISTERIET I 
SITT BESLUT OM DET ËRLIGA MAXIMIANTALET LÛROAVTAL HAR 
DIMENSIONERAT ENLIGT  e I LAGEN OM lNANSIERING AV 
UNDERVISNINGS OCH KULTURVERKSAMHET 
 ) REGIONALA PROJEKT SKALL DEN SKANDE VISA ATT DE 
UTBILDNINGSANORDNARE  SOM  ÛR  DELAKTIGA  I  PROJEKTET 
OCH SOM AVSER ATT ORDNA VERKSAMHET ENLIGT n MOM 
lNANSIERAD MED UNDERSTD UPPFYLLER VILLKOREN FR ATT 
UNDERSTD SKALL BEVILJAS 
 e
3AMARBETE MED ARBETSLIVET 
 $E  ËTGÛRDER  SOM  SYFTAR  TILL  ATT  HJA  UTBILDNINGS
NIVËN HOS VUXNA  SAMORDNAS AV EN AV UNDERVISNINGS
MINISTERIET TILLSATT STYRGRUPP PË RIKSNIVË DÛR ARBETSLIVS
ORGANISATIONERNA ÛR REPRESENTERADE 3OM SAMARBETSORGAN 
FR LÛNSSTYRELSERNA OCH ARBETSKRAFTS OCH NÛRINGSCENTRALERNA 
FUNGERAR DE FRUTSÛGELSE OCH ANSKAFFNINGSKOMMISSIONER 
SOM AVSES I  A e I FRORDNINGEN OM ARBETSKRAFTS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Vuonna 2008 Noste-koulutuksen aloittaneet1) 
opiskelijat ja suoritetut tutkinnot / tutkinnon osat2)     
 
       
  
 
Lääni / alue / koulutusalat
Aloittaneet opiskelijat Suoritetut tutkinnot
 
Oppi- 
laitos- 
muotoinen
 
Oppi- 
sopimus
 
Yht.
Ammatilliset tutkinnot Tietokoneajokortit
Tutkinnot Osat Tutkinnot  Osat
Etelä-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  1  4  5 11 2   
Kulttuuriala  67  1  68 20 7   
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  138  9  147 112 24   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  3   3 5    
    tietokoneen ajokortit  383   383   235 219
Tekniikan ja liikenteen ala  212  38  250 128 59   
Luonnonvara- ja ympäristöala  12  1  13 2    
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  54  9  63 65 30   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  83  4  87 96 68   
Muu koulutus        
Kaikki alat yhteensä  953  66  1 019 439 190 235 219
Itä-Suomen lääni
Humanistinen ja kasvatusala  4   4 2    
Kulttuuriala  9   9     
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  13   13 22    
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)        
   tietokoneen ajokortit  110   110   43 38
Tekniikan ja liikenteen ala  36   36 24 13   
Luonnonvara- ja ympäristöala  16   16 12 5   
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  21   21 44 3   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  95  1  96 32 3   
Muu koulutus  1   1     
Kaikki alat yhteensä  305  1  306 136 24 43 38
Lapin lääni
Humanistinen ja kasvatusala        
Kulttuuriala        
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala        
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)        
   tietokoneen ajokortit  24   24   14 6
Tekniikan ja liikenteen ala  21   21 28    
Luonnonvara- ja ympäristöala  95   95 17    
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  3   3 12 3   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala        
Muu koulutus        
Kaikki alat yhteensä  143   143 57 3 14 6

 
Lääni / alue / koulutusalat
Aloittaneet opiskelijat Suoritetut tutkinnot
 Oppi- 
laitos- 
muotoinen
 
Oppi- 
sopimus
 
Yht.
Ammatilliset tutkinnot Tietokoneajokortit
Tutkinnot Osat Tutkinnot  Osat
Länsi-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  15   15 10 3   
Kulttuuriala  7   7 2    
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  36   36 34 2   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  15   15 7 7   
   tietokoneen ajokortit  148   148   47 57
Tekniikan ja liikenteen ala  177  3  180 114 64   
Luonnonvara- ja ympäristöala  29   29 8 13   
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  87  2  89 92 22   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  137  18  155 100 30   
Muu koulutus  1   1     
Kaikki alat yhteensä  652  23  675 367 141 47 57
Oulun lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  5   5 5 1   
Kulttuuriala        
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala    7 6   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)        
   tietokoneen ajokortit  6   6   26 53
Tekniikan ja liikenteen ala  13   13 5 1   
Luonnonvara- ja ympäristöala        
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  24   24 29 4   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  14   14 19 5   
Muu koulutus        
Kaikki alat yhteensä  62   62 65 17 26 53
Koko maa 
Humanistinen ja kasvatusala  25  4  29 28 6   
Kulttuuriala  83  1  84 22 7   
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  187  9  196 175 32   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  18   18 12 7   
   tietokoneen ajokortit  671   671   365 373
Tekniikan ja liikenteen ala  459  41  500 299 137   
Luonnonvara- ja ympäristöala  152  1  153 39 18   
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  189  11  200 242 62   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  329  23  352 247 106   
Muu koulutus  2   2     
Kaikki alat yhteensä  2 115  90  2 205 1 064 375 365 373
       
1) Opti 6.4.09       
2) Opti 9.4.09       
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Noste-ohjelmassa vuonna 2008 toteutuneet opiskelijatyövuodet
  
 
LÄÄNI / alue / koulutusalat
Toteutuneet 
opiskelija- 
työvuodet
Etelä-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  15 
Kulttuuriala  92 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  160 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  9 
   tietokoneen ajokortit  60 
Tekniikan ja liikenteen ala  177 
Luonnonvara- ja ympäristöala  12 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  121 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  122 
Muu koulutus  
Kaikki alat yhteensä  768 
Itä-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  4 
Kulttuuriala  3 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  28 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  
   tietokoneen ajokortit  13 
Tekniikan ja liikenteen ala  43 
Luonnonvara- ja ympäristöala  13 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  61 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  43 
Muu koulutus  0 
Kaikki alat yhteensä  208 
Lapin lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  
Kulttuuriala  0 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  
   tietokoneen ajokortit  2 
Tekniikan ja liikenteen ala  14 
Luonnonvara- ja ympäristöala  25 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  8 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  
Muu koulutus  
Kaikki alat yhteensä  49 
LÄÄNI / alue / koulutusalat
Toteutuneet 
opiskelija- 
työvuodet
Länsi-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  23 
Kulttuuriala  15 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  49 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  19 
   tietokoneen ajokortit  30 
Tekniikan ja liikenteen ala  254 
Luonnonvara- ja ympäristöala  55 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  165 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  141 
Muu koulutus  0 
Kaikki alat yhteensä  751 
Oulun lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  5 
Kulttuuriala  
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  7 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  
   tietokoneen ajokortit  9 
Tekniikan ja liikenteen ala  19 
Luonnonvara- ja ympäristöala  6 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  70 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  19 
Muu koulutus  
Kaikki alat yhteensä  135 
Koko maa
Humanistinen ja kasvatusala  47 
Kulttuuriala  111 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  244 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  28 
   tietokoneen ajokortit  113 
Tekniikan ja liikenteen ala  507 
Luonnonvara- ja ympäristöala  111 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  425 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  325 
Muu koulutus  0 
Kaikki alat yhteensä  1 911 
Opti 8.4.09
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Noste-koulutuksessa 2003–6.4.2009 aloittaneiden  
%-osuus kohderyhmän koosta maakunnittain1)
Lääni Aloittaneet
% kohde-
ryhmästä
Kohderyhmän 
 koko  
(31.12.2002)
ESLH  11 895 7,5 %  157 962 
Uusimaa  7 118 7,1 %  100 725 
Itä-Uusimaa  596 6,8 %  8 735 
Kanta-Häme  1 390 11,8 %  11 762 
Päijät-Häme  1 400 9,3 %  15 027 
Kymenlaakso  847 6,7 %  12 559 
Etelä-Karjala  544 5,9 %  9 154 
LSLH  7 620 6,1 %  124 850 
Varsinais-Suomi  2 316 7,1 %  32 563 
Satakunta  936 5,5 %  17 112 
Pirkanmaa  1 676 5,8 %  28 657 
Etelä-Pohjanmaa  960 7,4 %  12 969 
Pohjanmaa  499 3,9 %  12 702 
Keski-Pohjanmaa  359 6,6 %  5 452 
Keski-Suomi  874 5,7 %  15 395 
ISLH  3 109 9,2 %  33 611 
Pohjois-Savo  1 378 10,1 %  13 695 
Etelä-Savo  858 8,2 %  10 514 
Pohjois-Karjala  873 9,3 %  9 402 
OLH  1 201 5,0 %  23 924 
Pohjois-Pohjanmaa  869 4,5 %  19 391 
Kainuu  332 7,3 %  4 533 
LLH  878 8,5 %  10 279 
Yhteensä  24 703 7,0 %  350 626 
   
1) Opti 6.4.2009   
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Vuonna 2008 opiskelunsa keskeyttäneet Noste opiskelijat  
ja heidän suhteellinen osuutensa vuonna 2007 opiskelunsa aloittaneista  
   
    
 
Aloittaneet 
2007
Koulutusalan 
osuus kaikista
aloittaneista %
Keskeyt- 
täneet
Keskeyttäneet 
alan  
aloittaneista
Humanistinen ja kasvatusala  28 0,6 % 5 17,9 %
Kulttuuriala  88 1,8 % 12 13,6 %
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala  434 9,0 % 51 11,8 %
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  45 0,9 % 5 11,1 %
   tietokoneen ajokortit  1 588 32,8 % 76 4,8 %
Tekniikan ja liikenteen ala  1 027 21,2 % 50 4,9 %
Luonnonvara- ja ympäristöala  226 4,7 % 18 8,0 %
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  659 13,6 % 90 13,7 %
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  751 15,5 % 60 8,0 %
Muu koulutus  1 0,0 % 0 0 %
Yhteensä  4 847 100,0 % 367 8 %
    
Keskeyttäneet 2008 / Opti 23.4.09    
Aloittaneet 2007 / Opti 22.4.09    

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Noste-määrärahojen jakautuminen v. 2008  
maksettujen avustusten mukaan
   
Avustusryhmät Euroa %
Hakeva toiminta 2 266 958,57 12 %
Opiskelun tukitoimet 343 616,20 2 %
Koulutus 16 388 100,78 86 %
Yhteensä 18 998 675,55 100 %
Koulutukset ja tutkinnot   
Tutkintotilaisuudet 19 668,82 < 1
Ammatillinen peruskoulutus 4 197 675,15 26 %
Ammattitutkinnot 10 196 642,90 62 %
Erikoisammattitutkinnot 1 000 796,02 6 %
Muu lisäkoulutus 973 317,89 6 %
Yhteensä 16 388 100,78 100 %
    
Opti 9.4.2009 
  

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Noste-ryhmä valtionosuusrahoitteisessa  
oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa vuosina 2002–2007
Oppilaitosmuotoinen  
ammatillinen koulutus  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ammatilliseen perustutkintoon  
valmistava koulutus / yhteensä  3 294 3 536 3 012 3 086 2 954 2 776
- naisten määrä  2 193  2 363 2 041 1 996 1 831 2 712
- ruotsinkieliset  148  148 146 130 123 96
opetussuunnitelmaperusteinen  1 615 1 467 1 327 1 217  1 105 970
- naisten määrä  1 016  884 771 676  593 515
- ruotsinkieliset  70  56 56 59  49 48
näyttötutkintoon valmistava  1 679  2 069 1 685 1 869 1 849 1 806
- naisten määrä  1 177  1 479 1 270 1 320 1 238 1 197
- ruotsinkieliset 78  92 90 71 74 48
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 1 157  1 333 1 414 1 843 1 933 1 934
- naisten määrä  634  790 698 816 838 851
- ruotsinkieliset  55  56 76 68 77 75
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus  203  243 250 423 418 407
- naisten määrä  64  83 108 150 149 159
- ruotsinkieliset  9  8 15 14 12 15
 Kaikki yhteensä  4 654  5 112 4 676 5 352  5 305  5 117
- naisten määrä  2 891  3 236 2 847 2 962 2 818  2 722
- ruotsinkieliset  212  212 237 212 212  186
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Noste-ryhmä valtionosuusrahoitteisessa  
oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa vuonna 2002–2007
Oppisopimuskoulutus  2002  2003 2004 2005 2006 2007
Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus 2 561 2 356 2 574 2 519 2 793 3 566
- naisten määrä  1 799  1 625 1 784 1 596 1 550 1 670
- ruotsinkieliset  84  98 139 129 153 133
Ammattitutkintoon valmistava koulutus  2 303  1 882 2 044 2 164 2 066 2 157
- naisten määrä 1 300  1 013 1 170 1271 1 196 1 231
- ruotsinkieliset 71  105 97 91 88 88
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus  603  660 697 691 653 757
- naisten määrä 236  269 263 282 239 268
- ruotsinkieliset 16  23 31 30 33 36
Kaikki yhteensä 5 467 4 898 5 315 5 374 5 512 6 480
- naisten määrä  3 335  2 907 3 217 3 149 2 985 3 169
- ruotsinkieliset  171  226 267 250 274 257
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Noste-ryhmä tutkintotavoitteisessa työvoimakoulutuksessa 
vuosina 2002–20073 
Työvoimakoulutus 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ammatilliseen perustutkintoon  
valmistava koulutus / yhteensä
323 227 1 921 2 035 2 348 2 405
- naisten määrä 119 113 952 1 013 1 198 1 228
- ruotsinkieliset  4 4 34 31 39 44
opetussuunnitelmaperusteinen  10 3 9 3 2 2
- naisten määrä  4 - 7 3 2 2
- ruotsinkieliset  - - - - - -
näyttötutkintoon valmistava 313 224 1 912 2 032 2 346
- naisten määrä 115 113 945 1 010 1 196 2 403
- ruotsinkieliset 4 4 34 31 39 1 226
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 414 277 1 798 1 866 1 985 1 981
- naisten määrä 295 177 1 000 1 063 1 160 1 226
- ruotsinkieliset 4 2 29 39 32 20
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 13 4 18 22 17 22
- naisten määrä 7 1 12 13 6 6
- ruotsinkieliset 1 - - - - -
 Kaikki yhteensä 750 508 3 737 3 923 4 350 4 408
- naisten määrä 421 291 1 964 2 089 2 364 2 460
- ruotsinkieliset  9  7  63  70 71  64
 
3 Työministeriön oman seurannan mukaan tutkinnon työvoimakoulutuksena suorittaneiden lukumäärätiedot  
vuodelta 2003 ovat noin 10 % korkeammat kuin taulukossa olevat Tilastokeskukselta saadut tiedot.
45
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Noste-ryhmä VOS-koulutuksessa vuonna 2007 ja 
%-osuus kohderyhmän koosta 
  
Lääni
 Oppilaitosmuotoinen  Oppisopimusmuotoinen
Yht.
% kohde-
ryhmästä
Kohde-
ryhmäpt/ops pt/näyttö at eat pt at eat
ESLH 400 910 794 197 1 686 969 368 5 324 3,4 157 962
Uusimaa 268 660 576 136 1 219 600 249 3 708 3,7 100 725
Itä-Uusimaa 8 31 33 5 88 70 20 255 2,9 8 735
Kanta-Häme 34 75 52 23 132 83 30 429 3,6 11 762
Päijät-Häme 46 59 65 22 123 90 29 434 2,7 15 027
Kymenlaakso 25 49 43 6 80 69 22 294 2,3 12 559
Etelä-Karjala 19 36 25 5 44 57 18 204 2,2 9 154
LSLH 261 534 574 132 1 171 811 256 3 739 3,0 124 850
Varsinais-Suomi 68 132 143 35 277 223 77 955 2,9 32 563
Satakunta 43 73 101 23 120 98 19 477 2,8 17 112
Pirkanmaa 45 121 138 31 375 203 65 978 3,4 28 657
Etelä-Pohjanmaa 27 29 36 13 118 41 29 293 2,3 12 969
Pohjanmaa 37 64 48 8 86 78 22 343 2,7 12 702
Keski-Pohjanmaa 20 26 21 5 55 35 12 174 3,2 5 452
Keski-Suomi 21 89 87 17 140 133 32 519 3,4 15 395
ISLH 115 208 183 26 245 175 50 1 002 3,0 33 611
Pohjois-Savo 35 79 74 11 124 63 18 404 2,9 13 695
Etelä-Savo 34 56 37 9 50 62 12 260 2,5 10 514
Pohjois-Karjala 46 73 72 6 71 50 20 338 3,6 9 402
OLH 91 80 179 28 312 126 53 869 3,6 23 924
Pohjois-Pohjanmaa 80 76 161 18 229 95 49 708 3,7 19 391
Kainuu 11 4 18 10 83 31 4 161 3,6 4 533
LLH 53 42 84 12 116 63 28 398 3,9  10 279
Ahvenanmaa 4 4
Tuntematon 50 32 120 12 32 13 2 261
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NOSTE-ryhmä VOS-koulutuksessa ja  
tutkintotavoitteisessa työvoimakoulutuksessa v. 2007
Kohde- 
ryhmä
VOS- 
koulutus
% kohde-
ryhmästä
Työvoima-
koulutus
% kohde-
ryhmästä
VOS- ja 
työvoimak.  
Yht. %
ESLH 157 962 5 324 3,4 1 757  1,1 4,5
Uusimaa 100 725  3 708 3,7 1 018  1,0 4,7
Itä-Uusimaa 8 735 255  2,9 54 0,6 3,5
Kanta-Häme 11 762 429 3,6 225  1,9  5,5
Päijät-Häme 15 027 434 2,7  163 1,1  3,8
Kymenlaakso 12 559  294 2,3 169  1,3 3,6
Etelä-Karjala 9 154 204  2,2  128 1,4 3,6
LSLH 124 850 3 739 3,0 1 618  1,3 4,3
Varsinais-Suomi 32 563 955  2,9 461 1,4 4,3
Satakunta 17 112 477 2,8 292  1,7  4,5
Pirkanmaa 28 657 978 3,4 460 1,6  5,0
Etelä-Pohjanmaa 12 969 293 2,3 114  0,9  3,2
Pohjanmaa 12 702  343 2,7 113  0,9  3,6
Keski-Pohjanmaa 5 452 174 3,2 30 0,6  3,8
Keski-Suomi 15 395  519  3,4  148 1,0 4,4
ISLH 33 611 1 002 3,0 375  1,1 4,1
Pohjois-Savo  13 695 404 2,9  183 1,3 4,2
Etelä-Savo  10 514  260 2,5  94  0,9  3,4
Pohjois-Karjala 9 402  338 3,6 98 1,0 4,6
OLH 23 924 869 3,6 370 1,5 5,1
Pohjois-Pohjanmaa 19 391  708 3,7  319  1,6  5,3
Kainuu 4 533  161 3,6  51  1,2 4,8
LLH 10 279  398 3,9 264 2,6  6,5
Ahvenanmaa 4
Tuntematon 261 18
Yhteensä 350 626  11 597 3,3 4 402  1,3 4,6
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